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Abstrak 
Pembabitan kuasa besar sememangnya menjadi kebiasaan dalam sesuatu konflik 
kerana mereka mempunyai agenda yang tersendiri. Pembabitan ini lazimnya 
dikaitkan dengan kepentingan nasional kuasa besar tersebut. Jadi apabila sebuah 
negara kecil seperti Malaysia melibatkan diri dalam sesuatu isu, sudah tentu ia 
menimbulkan tandatanya apatah lagi apabila ianya seperti dalam kes Bosnia jauh 
dari negara ini. Apakah faktor pembabitan Malaysia di Bosnia? Apakah Islam 
merupakan punca pembabitan tersebut atau ada faktor lain? Apakah bentuk 
sumbangan yang mampu diberikan oleh Malaysia? Kajian ini cuba 
membincangkan aspek kepentingan nasional ini dalam pembentukan sebuah dasar 
luar Malaysia. Di samping itu tumpuan juga akan diberikan kepada usaha yang 
telah dilakukan oleh Malaysia dalam membantu Bosnia. 
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